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The development of increasingly advanced technology, requires the user to be 
able to master this technology. In data management in Java Christian Church 
congregation Tamanasri still using a manual system, causing many errors. Seeing the 
reality of the church in need of a new information system, then created a data 
information system for easy admin church for process data and introducing the 
congregation with good technological progress to the church. 
 




Perkembangan teknologi semakin maju, mengharuskan user untuk dapat 
menguasai teknologi tersebut. Dalam pengelolaan data jemaat di Gereja Kristen Jawa 
Tamanasri masih menggunakan sistem manual sehingga terjadi banyak kesalahan. 
Melihat kenyataanya gereja membutuhkan sistem informasi yang baru, maka dibuat 
sistem informasi data jemaat untuk memudahkan admin gereja untuk mengolah data 
jemaat dengan baik dan memperkenalkan kemajuan teknologi kepada jemaat gereja. 
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